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EDITORIAAL  
 
In 2008 lanceerde het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) - één van de voorlopers van 
het huidige agentschap Onroerend Erfgoed - een ‘Onderzoeksbalans Onroerend Erfgoed’ voor 
archeologisch, landschappelijk en bouwkundig erfgoed. Deze onderzoeksbalans werd gerealiseerd in 
overleg en nauwe samenwerking met specialisten uit de onroerenderfgoedsector en nam de vorm aan 
van een website. Dit instrument is in zeer beperkte mate actueel gehouden, waardoor het momenteel 
slechts bruikbaar is als vertrekpunt voor onderzoek tot 2007/2008. Er is zeker wat archeologie betreft 
nood aan een geactualiseerde versie. Sinds 2008 is de webtechnologie echter geëvolueerd en wordt 
de software van de onderzoeksbalans niet meer ondersteund waardoor we ons genoodzaakt zien deze 
van het web te halen, ten laatste tegen eind 2020. Om de stand van zaken anno 2008 niet te laten 
verloren gaan, vormt het agentschap de hoofdstukken van de onderzoeksbalanswebsite om tot 
digitale onderzoeksrapporten die het agentschap zal ontsluiten op de OAR.  
 




3.Neolithicum - Vroege landbouwers 
4.Bronstijd/IJzertijd 
5.Romeinse tijd 
6.Vroege en Volle Middeleeuwen 





12.Methoden en Technieken 
 
Deze rapporten zijn inhoudelijk identieke versies van de hoofdstukken zoals ze ontsloten waren op de 
website van de Onderzoeksbalans Onroerend Erfgoed.  
 
Momenteel worden voor de discipline archeologie voorbereidingen getroffen richting een 
zogenaamde ‘Onderzoeksbalans 2.0’. We integreren die in de inventaris onroerend erfgoed. Daar is 
een module voorzien voor thematische teksten.  
 
Parallel met de Onderzoeksbalans ontwikkelde het VIOE ook de Bibliografie Onroerend Erfgoed: een 
online zoekmachine met bibliografische referenties over Onroerend Erfgoed in Vlaanderen. Die 
bibliografie is van onschatbare waarde voor het onderzoek naar Onroerend Erfgoed in Vlaanderen. We 
zorgen er voor dat ook deze bibliografie niet verloren gaat. Ze zal voor eind 2020 beschikbaar gesteld 
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1 INLEIDING 
 
Hout vormde in het verleden zonder twijfel één van de belangrijkste grondstoffen, zowel voor 
constructies, als brandstof en voor de productie van gereedschap en wapens. Het was waarschijnlijk 
het eerste materiaal dat bewerkt werd, nog voor steen, en toch komt de studie van hout (en houtskool) 
binnen het archeologisch onderzoek nauwelijks aan bod126. De reden hiervoor is de vergankelijkheid 
van hout (en in iets mindere mate ook van houtskool). Hout blijft in ons klimaat enkel bewaard onder 
de grondwatertafel of in verkoolde vorm. Houtskool is weliswaar vrij van biologische afbraak maar is 
broos en wordt snel tot poeder herleid door mechanische druk.  
 
De studie van hout en houtskool uit archeologische contexten levert in de eerste plaats informatie op 
over het houtgebruik in het verleden: welke houtsoorten werden gebruikt voor specifieke 
toepassingen. Het onderzoek van hout en houtskool kan echter ook informatie opleveren over de 
samenstelling van de vegetatie (en de antropogene invloed daarop), landschapsontwikkeling, 
bosbeheersystemen, rituele aspecten, … Daarnaast kunnen hout en houtskool gebruikt worden voor 
het dateren van archeologische en natuurlijke contexten. Dit kan door middel van 14C-onderzoek of in 
bepaalde gevallen door dendrochronologisch onderzoek127. 
 
 
2 HISTORIEK VAN HET ONDERZOEK  
 
De eerste analyses van hout uit archeologische contexten in Vlaanderen zijn uitgevoerd door E. 
Frison128. Het betreft hier voornamelijk de bekisting van Romeinse waterputten. Verder zijn er aan het 
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) door J. Vynckier129 nog een aantal houten 
voorwerpen en de vlechtwerkbekisting van een waterput geïdentificeerd.  
 
Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) heeft een veel langere traditie op het gebied van 
houtonderzoek, maar dan voornamelijk de morfologische studie van tropische soorten. Toch zijn er, in 
samenwerking met het Laboratorium voor Houttechnologie van de Universiteit Gent en het 
voormalige Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (IAP), in het kader van enkele 
licentiaatsthesissen, een aantal collecties bestudeerd uit archeologische opgravingen in Raversijde 
door De Groote130 en in Ieper (Verdronken weide) door Boeren131. Naast de identificatie van 
houtsoorten werd ook dendrochronologisch onderzoek uitgevoerd. Verder zijn er aan het 
Laboratorium voor Houttechnologie van de Universiteit Gent nog enkele kleinere collecties 
bestudeerd132. Ook aan het Laboratorium voor paleo-ecologie en landschapsgenese van de Universiteit 
Gent is gedurende een korte periode onderzoek van hout en houtskool uitgevoerd133. Houten 
voorwerpen die voor een conservatiebehandeling ingediend werden bij Archeoplan in Nederland 




126 Coles et al. 1978. 
127 Zie hoofdstuk dateringstechnieken. 
128 Frison 1961, 1964. 
129 Zie bijvoorbeeld: Vynckier 1967, 1981; Vynckier & Hendrix 1996. 
130 De Groote 1999. 
131 Boeren 2000. 
132 Cherretté 2000, 2001. 
133 Crombé et al. 1999; Deforce 1999; Bastiaens et al. 2005. 
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Sinds kort wordt er aan het VIOE onderzoek gedaan naar hout en houtskool uit archeologische 
opgravingen135. Ook aan het Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) wordt er hout en 
houtskool onderzocht afkomstig uit archeologische sites136. Maar het grootse deel van de bestudeerde 
collecties is hier afkomstig uit Wallonië of uit het buitenland. Ten slotte wordt er aan het Laboratoire 
de Paléobotanique, Paléopalynologie et Micropaléontologie van de Universiteit van Luik, in 
samenwerking met het KBIN en het KMMA onderzoek gedaan naar fossiel hout137. Dit fossiel hout is 
meestal van tertiaire ouderdom en is dan ook niet verder in dit overzicht opgenomen.  
 
 
3 MATERIAAL EN METHODE 
 
Er bestaan voor Vlaanderen nog geen publicaties die een overzicht geven van het onderzoek van hout 
en/of houtskool uit archeologische contexten. Om het onderstaande overzicht te kunnen maken werd 
dan ook een nieuwe databank samengesteld. De opbouw van deze databank is dezelfde als die welke 
gebruikt wordt voor de inventarisatie van het archeozoölogisch onderzoek. In deze databank werden 
zo veel mogelijk gepubliceerde resultaten van het onderzoek van hout en houtskool uit archeologische 
contexten opgenomen tot en met het jaar 2007. Studies van individuele houten voorwerpen138 die als 
individuele vondsten zijn verzameld, zijn niet in dit overzicht opgenomen.  
 
Een groot gedeelte van het uitgevoerde onderzoek aan hout en houtskool werd echter nog niet 
gepubliceerd en dus niet opgenomen in dit overzicht. Deze niet gepubliceerde data vormen zelfs een 
groter volume dan de al gepubliceerde. Ook zijn er waarschijnlijk een aantal (voornamelijk oudere) 
publicaties die ons ontgaan zijn en nog ontbreken in de databank. Voor de definiëring van de 
verschillende archeologische en historische perioden werd Slechten139 gevolgd. 
 
 
4 ONTWIKKELING VAN HET ONDERZOEK 
 
Figuur 1 geeft het aantal EVK’s in functie van het publicatiejaar. De eerste publicatie in de databank 
dateert van 1961 en is uitgevoerd op de houten bekisting van een Romeinse waterput door E. Frison140. 
Het duurt echter nog tot 1999 voor er op regelmatige basis onderzoek van hout en houtskool 
gepubliceerd wordt. Voor het onderzoek van houtskool zijn er ons zelfs geen publicaties bekend van 
voor die datum. De meest opvallende karakteristieken van figuur 1 zijn dan ook de zeer lage aantallen 
EVK’s en de recente datum waarop het onderzoek echt op gang lijkt te komen. 
 
135 Zie bijvoorbeeld: Deforce 2004a-b, 2007b; Deforce & Annaert 2007; De Groote et al. 2007; De Clercq et al. 2007. 
136 Zie bijvoorbeeld: Vanmontfoort et al. 2002. 
137 Zie bijvoorbeeld: Gerriene et al. 1999; Fairon-Demaret et al. 2003. 
138 Zie bijvoorbeeld: Vynckier & Hendrix 1996; Hillewaert & Hollevoet 2006; Deforce & Annaert 2007. 
139 Slechten 2004. 
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4.1 ONDERZOCHTE SITES PER TIJDSPERIODE 
 
Ook bij figuur 2 vallen in de eerste plaats de lage aantallen EVK’s op. Enkel voor de Romeinse periode 
zijn iets meer data beschikbaar. Uit de prehistorie is voornamelijk houtskool onderzocht. Dit is 
gedeeltelijk het gevolg van de lage aantallen diepere structuren van deze ouderdom waarin niet 





Fig. 3: Aantal EVK’s per type archeologische context, per culturele periode.  
 
 
4.2 SOORT CONTEXT PER PERIODE 
 
Uit het paleolithicum is er houtskool onderzocht uit een aantal interglaciale bodemhorizonten op de 
middenpaleolithische site Veldwezelt-Hezerwater141 (fig. 3). Hoewel dezelfde bodemniveaus bewerkte 
silex bevatten is het niet mogelijk om te bepalen of de onderzochte houtskoolfragmenten een 
antropogene of natuurlijke oorsprong hebben. Verder is er ook nog houtskool onderzocht uit een 
laatpaleolithische haard uit Verrebroek - dok 2142.  
 
Vóór het mesolithicum is er enkel anthracologisch onderzoek gepubliceerd van de twee naburige sites 
van Verrebroek - dok 1143 en Doel - Deurganckdok sector B144. Op beide sites is houtskool uit 
haardkuilen en oppervlaktehaarden onderzocht, op het eerste site van vroegmesolithische ouderdom, 
op het tweede uit het laatmesolithicum.  
 
 
141 Bringmans et al. 2003. 
142 Crombé et al. 1999 
143 Bastiaens et al. 2005. 
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Er is maar één neolithisch site in de databank opgenomen, namelijk Spiere - De Hel145. Hier is houtskool 
onderzocht van een gracht en de fundering van een palissade uit het middenneolithicum. Uit de 
bronstijd is er houtskool onderzocht uit 11 crematiegraven uit Rekem146. Uit de ijzertijd is enkel het 
hout onderzocht van de bekisting van waterputten en een poel uit Berlare en Sint-Gillis-Waas147, 
Ekeren148 en Zele149. 
 
Ook het Romeinse hout dat onderzocht is, is voornamelijk afkomstig van de bekisting van waterputten 
zoals die uit Damme150, Merelbeke151, Destelbergen152, Elewijt153, Wijnegem154, Harelbeke155 en 
Steenbergen156. Het onderzochte houtskool uit de Romeinse periode is afkomstig uit crematiegraven 
uit Damme157, Huise158 en Zele159. Ook uit een rituele kuil uit Tienen is materiaal onderzocht160. 
 
Uit de volle middeleeuwen is hout onderzocht van de beschoeiing van een gracht uit Damme161 en een 
afvallaag uit Gent162. Van deze afvallaag is ook de houtskool onderzocht evenals uit een 
volmiddeleeuwse potenbakkersoven163. Ook uit de late middeleeuwen is de beschoeiing van een 
gracht onderzocht164 naast de houtskool uit een beerput uit Mechelen165. Uit de nieuwe tijd is de 
houtskool uit een 16de-eeuwse beerput uit Aalst onderzocht166 en uit de nieuwste tijd de houtskool 
uit een 17de-eeuwse stortkoker167. 
 
Verder zijn er twee publicaties die een synthese geven van (onder meer) de resultaten van het 
onderzoek van hout en houtskool uit archeologische opgravingen. Maes et al.168 geeft een overzicht 
van de vroegste en opvallendste archeobotanische vondsten, waaronder hout en houtskool, van alle 
inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen. Deforce & Bastiaens169 beschrijven de 
holocene geschiedenis van taxus in België op basis van vondsten van pollen, zaden en enkele schaarse 







145 Vanmontfoort et al. 2002. 
146 Vandenbruaene et al. 2007. 
147 Cherretté 2000.  
148 Deforce & Minsaer 2005. 
149 Bourgeois et al. 2003. 
150 In 't Ven & Hollevoet 2005. 
151 De Clercq et al. 2004. 
152 Frison 1964; Vynckier 1967. 
153 Van Impe et al. 2005. 
154 Cherretté 2001. 
155 Frison 1961. 
156 Vynckier 1981. 
157 In ’t Ven et al. 2005d. 
158 De Groote et al. 2003. 
159 Bourgeois et al. 2003. 
160 Deforce 2004a. 
161 In ’t Ven et al. 2005f.  
162 Deforce 1999. 
163 De Groote et al. 2007. 
164 In ’t Ven et al. 2005g.  
165 Deforce 2007b. 
166 De Groote et al. 2004. 
167 De Clercq et al. 2007. 
168 Maes et al. 2006. 
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5 AANBEVELINGEN VOOR DE TOEKOMST 
 
Uit het bovenstaande gedeelte blijkt duidelijk dat het onderzoek van hout en houtskool in Vlaanderen 
nog niet veel voorstelt. Ieder bijkomend onderzoek van zowel hout als houtskool en voor alle 
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